




内容提要　唐代举子在参加礼部省试时有许多程序和活动 ,如交纳书状 、五人合保 、
被接见于含元殿 、谒见先师孔圣 、进入考场时搜查符验等。而在考场上 ,试子们也时有题











臣 ,臣得备下土贡士之数。到阙下月馀 ,待命有司 ,始
见贡院悬板样 ,立束缚检约之目 ,磨勘状书 ,剧责与吏
胥等伦。臣幸状书备 ,不被驳放 ,得引到尚书试。”①这
里即说到纳状书事。举子合保则见于 《唐会要 》卷七十
六 《贡举中·进士 》 ,其中记中书门下于开成元年十月
奏:“今日之后 ,举人于礼部纳家状后 ,望依前五人自相













国家开文学之科 ,旁求英彦 ,爰将贡于礼闱 ,
命先参于秘殿。欲使怀才抱器 ,自此鹰扬;当令较
伎逞能 ,从兹豹变 。是以儒风益振 ,睿泽惟新。设
振举为教化之本 ,致朝见为荣贵之因。庶使八纮 ,
碧幛绝卧云之士;遂令万岁 ,彤庭观献赋之人。莫
不张文柄以旁罗 ,诏诸侯而上贡 。裨离邦去里 ,若
攀龙附凤 。或禀间生之瑞 ,出则惊人;或怀希代之
珍 ,来皆动众 。期美禄必取 ,期殊科必中 。莫不远
凑天阙 ,争趋帝阍 。曹刘麏至 ,贾马云屯 。当仲冬
月 ,候丹禁门 。于时铜壶尚滴 ,粉壁犹昏 。骊驹波
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德非可举 。幸以辞乎海上 ,达彼君所 。今则凝神
注目 ,无非绣户金铺;接踵比肩 ,尽是鸿俦鹤侣 。
欢声数四 ,周览再三。散漫而龙池雾起 ,参差而宫
树烟含。既而中贵遥宣 ,劳卿远见 ,咸精笔阵 ,勉
赴文战。时康俗泰 ,终有待于英髦;择善搜贤 ,本
无遗于寒贱 。诸生乃退行列 ,整簪裾 ,瞻凤扆 ,献














有宾献之礼 ,登于天府 ,扬于王庭 ,重学尊师 ,兴贤进
士;能美风俗 ,成教化 , ……其诸州乡贡 、明经 、进士 ,见
讫宜令引就国子监谒先师 ,学馆为之开讲 ,质问其义 。
宜令有司优厚设食。两馆及监内得举人亦准。其日 ,
清资官五品已上及朝集使往观礼 ,即为常式。”②在这一




事 。从这篇赋作 ,我们尚能见到这一仪式的大致情景 。
其中说:“圣人没而教在 ,明王兴而道宣。命上公以陈
信 ,展大礼以登贤 ,觞酒豆肉 ,金镛蒐悬。致克禋以如
在 ,当质明而不愆 。祁祁诸生 ,必恭敬止。廓广庭以容










乐的事 ,有 “磬音继于夜杵 ”句 ,又有 “烛影迎于朝云 ”之
咏 ,可知此典礼当举行于清晨 。其中奏雅乐情形 ,中唐
文士王起有《贡举人谒先师闻雅乐 》诗咏之:
蔼蔼观光士 ,来同鹄鹭群 。鞠躬遗像在 ,稽首
雅歌闻。度曲飘清汉 ,馀音遏晓云。
两楹凄已合 ,九仞杳难分 。断续同清吹 ,洪纤
入紫氛。长言听已罢 ,千载仰斯文。④
诗中写的是贡士们谒文宣王庙的情景 ,乃朝廷所主持



















“臣幸状书备 ,不被驳放 ,得引到尚书试 。试之日 ,见八
百人尽手携脂烛水炭 ,洎朝晡餐具 ,或荷于肩 ,或提于
席 ,为胥吏纵慢声大呼其名氏 ,试者突出。棘围重重 ,
乃分坐庑下。寒馀雪飞 ,单席在地。”对此情景 ,他不禁
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徵贤之意也 。施棘围以截遮 ,是疑之以贼奸徒党 ,非所
以示忠直之节也。”在发了一通牢骚不满之后 ,他提出
希望 “俾有司严加礼待之 ,举六义试之 。试之时免自担




“始就礼部试赋 ,吏大呼其姓名 ,熟视符验 ,然后入。”以




阶前 ,主司与举人对拜 ,此唐故事也 。所坐设位供帐甚
盛 ,有司具茶汤饮浆。至试学究 ,则悉撤帐幕 、氈席之
类 ,亦无茶汤。渴则饮砚水 ,人人皆黔其吻。非欲困
之 ,乃防氈幕及供应人私传所试经义 ,盖尝有败者 ,故


















此夜中 ,一般灯烛一般风 。不知岁月能多少 ,犹著
麻衣待至公。”④
韦承贻咸光(庆按 ,光 , 《诗话总龟 》卷十引作
通 ,是。)中策试 ,夜潜纪长句于都堂西南隅曰:“褒
衣博带满尘埃 ,独上都堂纳试回。蓬巷几时闻吉
语 ,棘篱何日免重来 ? 三条烛尽钟初动 ,九转丹成
鼎未开。残月渐低人扰扰 ,不知谁是谪仙才 ?”⑤白
莲千朵照廊明 ,一片承平雅颂声。更报第三条烛





李洞 ,唐诸王孙也 ,尝游西川 ,慕贾阆仙为诗 ,
铸铜像其仪 ,事之如神 。……洞三榜裴公 ,第二榜
策夜 ,帘献曰:“公道此时如不得 ,昭陵恸哭一生
休。”⑧
刘允章 ,祖伯刍 ,父宽夫 ,皆有重名 。允章少
孤自立 ,以臧否为己任。及掌贡举 ,尤恶朋党 。
初 ,进士有 “十哲 ”之号 ,皆通连中官 ,郭薰 、罗虬 ,
皆其徒也 。每岁 ,有司无不为其干挠 ,根蒂牢固 ,
坚不可破 。都尉于琮方以恩泽主盐铁 ,为薰极力 ,
允章不应 ,薰竟不就试。比考贴 ,虬居其间 ,允章
诵其诗 ,有 “帘外桃花晒熟红 ”,不知 “熟红 ”何用 ?
虬已具在去留中 ,对曰:“诗云 :̀关关雎鸠 ,在河之
洲 ,窈窕淑女 ,君子好逑;'侍郎得不思之 ?”顷之唱
落 ,众莫不失色。⑨
(温)庭筠 ,字飞卿 ,旧名岐 ,并州人。 ……才
情绮丽 ,尤工律赋 。每试 ,押官韵 ,烛下未尝起草 ,
但笼袖凭几 ,每一韵一吟而已 ,场中曰:“温八吟 ”。
又谓八叉手成八韵 ,名 “温八叉 ”。多为邻铺假手 。
然薄行无检幅 ,与贵胄裴诚 、令狐滈等饮搏……大
中末 ,山北沈侍郎主文 ,特诏庭筠试于帘下 ,恐其
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上更是百感交集 ,焦躁不安。罗隐在 《逼试投所知 》中
说:“桃在仙翁旧苑傍 ,暖烟清霭扑人香。十年此地频
偷眼 ,二月春风最断肠。曾恨梦中无好事 ,也知囊里有




第十次 ,他百经奔波之苦 ,以至于 “麻衣穿穴 ” ,仆仆风
尘 。此时又身在考场 ,感慨万千 ,发出了 “今日竟飞杨
叶箭 ,魏舒休作画筹人 ”的祈望。据 《晋书 》卷四十一
《魏舒传 》,魏舒为后将军钟毓长史 , “毓每与参佐射 ,舒
常为画筹而已 。”后来他遇到人不足而有参加射箭的机
会 ,遂 “容范闲雅 ,发无不中 ,举座愕然 ,莫有敌者。毓
叹而谢曰 :̀吾之不足以尽卿才 ,有如此射矣 ,岂一事
哉 !' ”②彦谦此处应用晋人典故 ,即在于表露能有如魏













门 ,从此再也不必重入考场 ,经受痛苦的场屋折磨 。





举人入策 ,历代已来 ,皆以三条烛尽为限。长兴二年 ,
改令昼试 。伏以悬科取士 ,有国常规 ,沿革之道虽殊 ,
公共之情难失。若使就试两廊之下 ,挥毫短景之中 ,视




尽钟动之初已 “九转丹成 ”;也有难以完成的 ,如薛能诗
所说得 “文昌风景画难成 ”。可以想见那些烛尽而未完













色的诗人 。不过 ,时人对他的诗歌看法却不一致。 《唐
才子传·李洞传 》说:“洞诗逼真于岛 ,新奇或过之。时
人多诮僻涩 ,不贵其卓峭 ,唯吴融赏异 。”⑤后人亦谓 “才
江虽学岛 ,要为自具生面。所恨刻求新异 ,艰僻良苦
耳 。”⑥对于他的一再落第 ,当时诗僧齐己颇为鸣不平 ,
谓 “到处听时论 ,知君屈最深。秋风几西笑 ,抱玉但伤
心 。”⑦李洞有此遭遇 ,我们可以理解他在名落孙山多次
之后 ,再次步入考场的心情了 。按唐律规定 ,人们不能
“无故登山陵 ”, “诸阑入太庙门及山陵兆域门者 ,徒二
年 。”⑧因此 ,非不得已人们是不会冒险哭于太宗昭陵
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在主司看来 ,当然是非同小可之事 ,大有狂妄之嫌疑 。
而对于李洞而言 ,他发出此言 ,也确实不得不发以抒发
其受屈不平之郁愤 。至于罗虬 、郭薰之依仗权势 ,温庭






冤 。”“如病如痴二十秋 ,求名难得又难休 。回看骨肉须
































青 。”起愕然 ,摄衣视之 ,无所见矣 ,以为鬼怪 ,而志其一
十字。起就试之年 ,李6所试 《湘灵鼓瑟诗 》题中有
“青 ”字 ,起即以鬼谣十字为落句 , 6深嘉之 ,称为绝唱 ,
是岁登第 ,释褐秘书省校书郎 。②
有司试《终南望馀雪 》诗 , (祖)咏赋云:“终南阴岭
秀 ,积雪浮云端。林表明霁色 ,城中增暮寒 ”四句即纳
于有司。或诘之 ,咏曰:“意尽。”③
唐崔曙应进士举 ,作 《明堂火珠 》诗 ,有 “夜来双月
满 ,曙后一星孤 ” ,其文深为工文之士推服 。④
大历十四年 ,侍郎潘炎试《花发上林苑 》。表诗云:
“御苑春何早 ,繁花已绣林 。笑迎明主仗 ,香拂美人簪 。
地接楼台近 ,天垂雨露深 。晴光来戏蝶 ,夕景动栖禽 。
欲托凌云势 ,先开捧日心。方知桃李树 , 从此别成
阴 。”⑤




先进五人诗 ,其最佳者 ,其李肱乎 ? 次则王收 《日见斜
赋 》,则《文选 》中 《雪赋 》、《月赋 》也。况肱宗室 ,德行
素明 ,人才俱美 ,敢不公心 ,以辜圣教 ?乃以榜元及第 。
《霓裳羽衣曲 》诗 ,李肱曰:“开元太平时 ,万国贺丰岁 。
梨园献旧曲 ,玉座流新制 。凤管势参差 ,霞衣竞摇曳 。
醼罢水殿空 ,辇馀春草细 。蓬壶事已久 ,仙药功无替 。
讵肯听遗音 ,圣明知善继。”上披文曰:“近属如肱者 ,其
不忝乎 ! 有刘安之识 ,可令著书;执马孚之正 ,可以为
传 。秦赢统天下 ,子弟同匹夫;根本之不深固 ,曹冏曷
不非也。”评曰:“李君文章精练 ,行义昭详。策名于睿
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诗特别以个别诗句传诵人口 ,如钱起的 “曲终 ”二句 ,祖
咏的 “终南阴岭秀 ”四句 ,崔曙的 “夜来 ”二句 。故李颀
说:“自唐以来 ,试进士诗与省题 ,时有佳句 。”①但索其
全篇 ,就有逊于这些佳句了。如果从今人通常的标准
看 ,能称为佳作的恐怕也有限。如崔曙 《奉试明堂火
珠 》诗全诗云:“正位开重屋 ,凌空(一作中天)出火球 。
夜来双月满(一作合),曙后一星孤。天净光难灭 ,云生
望欲无。遥知太平代(一作还作圣明代),国宝在名
都 。”②而钱起诗云:“善鼓云和瑟 ,常闻帝子灵 。冯夷徒
自舞 ,楚客不堪听 。苦调凄金石 ,清音入杳冥 。苍梧来
怨慕 ,白芷动方馨 。流水传湘浦 ,悲风过洞庭 。曲终人
不见 ,江上数峰青 。”③这样的诗作 ,包括上引的其他人








慕西汉之辞彩 ,无愧彬彬 。既鉴妍媸 ,须有升黜。其赵
观文 、程宴 、崔赏 、崔仁宝等四人 ,才藻优赡 ,义理昭宣 ,
深穷体物之能 ,曲近缘情之妙 。所试诗赋 ,辞艺精通 ,
皆合本意 。”④唐昭宗的这段评语颇值得注意 ,它实际上
可视为当时科场上的评文选文标准 ,即重视才藻 、义




的省试诗之作应不在少数 ,徐松 《登科记考 》所引录的
省试之作 ,即有一些 “深穷体物之能 ,曲尽缘情之妙 ”的
诗赋 ,如是书卷二十四乾宁五年所引的殷文圭 、王毂的
两首《春草碧色诗 》。殷文圭诗云:
细草含愁碧 ,芊绵南浦滨 。萋萋如恨别 ,苒苒
共伤春。疏雨烟华润 ,斜阳细彩匀。
华黏繁斗锦 ,人藉软胜茵 。浅映宫池水 ,轻遮
辇路尘。杜回如可结 ,誓作报恩身。
王毂诗云:
习习东风扇 ,萋萋草色新 。浅深千里碧 ,高下
一时春。嫩叶疏烟际 ,微香动水滨。金塘明夕照 ,





举的钱起 、祖咏所作以外 ,也不是没有可称道的 ,如与
钱起同题的陈季所作的一首 ,其中 `一弹新月白 ,数曲
暮山青 '也颇有新意 。又如 《唐诗纪事 》卷五十六载童
翰卿 《省试昆明池织女石 》诗也可称佳作 :̀一片昆明
石 ,千秋织女名。向风长脉脉 ,临水更盈盈。有脸莲同
笑 ,无心鸟不惊。岸云连鬓湿 ,沙月对眉生。苔作轻裙






人所满意的 。即在古人 ,也对这些诗作时有责难之辞 ,
如 《诗话总龟 ·后集 》引 《丹阳集 》即说:“省试诗自成
一家 ,非他诗比也。首韵拘于见题 ,则易于牵合;中联
缚于法律 ,则易于骈对;非若游戏于烟云月露之形 ,可
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